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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
       Melalui hasil analisa yang telah dilakukan baik secara deskriptif maupun 
statistik, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil uji 
hipotesis yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut: 
1. Locus of Control berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku 
Pengelolaan Keuangan Keluarga. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 
diterima. Yang artinya, semakin tinggi tingkat locus of control seseorang 
maka semakin baik pula perilaku pengelolaan keuangan 
2. Sikap Keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga. Dengan demikian H0 diterima dan 
H1 ditolak.  
3. Niat Berperilaku mampu memediasi Sikap Keuangan terhadap Perilaku 
Pengelolaan Keuangan. Yang artinya, sikap secara tidak langsung dapat 
mempengaruhi perilaku melalui niat sebagai mediasi. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
       Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan memiliki 
keterbatasan sebagai berikut: 
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1. Dalam penelitian ini menggunakan banyak item pernyataan dan pertanyaan 
kuesioner, sehingga membuat responden agak bosan dalam mengisi 
kuesioner. 
2. Pernyataan pada Locus of Control dan Sikap Keuangan kurang jelas sehingga 
responden kurang dapat memahami tentang pernyataan-pernyataan yang 
diberikan. 
3. Nilai  R2 dalam penelitian ini terbilang rendah, sehingga dibutuhkanya 
variabel tambahan dalam penelitian ini. 
4. Analisis menggunakan SPSS yang hanya menganalisis rata-rata tiap variabel 
dan tidak menganalisis tiap item pernyataan dalam masing-masing variabel 
5.3 Saran 
       Berdasarkan hasil analisis yang telah disimpulkan, terdapat beberapa saran 
yang dapat diberikan oleh peneliti agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait 
dalam penelitian ini. Adapu saran-sarannya adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Pengelola Keuangan Keluarga 
a. Diharapkan pengelola keuangan keluarga untuk lebih memahami tata cara 
pengelolaan keuangan yang lebig baik lagi dan bijak. 
b. Diharapkan dapat mengimplementasikan niatnya terkait pengelolaan keuangan 
dalam bentuk tindakan nyata. 
2. Bagi Peneliti selanjutnya 
a. Disarankan untuk memperbaiki dan mengecek ulang tiap item pernyataan 
kuesioner yang mencerminkan tiap variabel agar sesuai dengan yang akan 
diteliti.
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b. Dalam menyusun pertanyaan pada kueisioner, perlu diperhatikan penggunaan 
kata-kata agar tidak menimbulkan ambiguitas. 
c. Item pernyataan pada perilaku pengelolaan keuangan harus lebih spesifik 
kaitannya dengan Locus of Control  dan Sikap Keuangan. 
Menggunakan alat analisis yang mampu mengolah data tiap item pernyataan, 
contohnya: SEM dan PLS 
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